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Italiano-Arabo 
 
 
A      ِل\لىإ  
Abile     رِهام)ةرهم(  
Abitare   َكس ن)ُـ(  
Abituato   داتعم) ىلع(  
Accadere    ثدح)ُـ(  
Accompagnare   قَفار)قِفاري(  
Acqua     ءام)هايِم(  
Adatto     بِسانم)ِل(  
Adesso   َنلآا 
Aeroplano    ةرئاط)تاـ(  
Affamato    ُناعوج)،ىعوج  
     عايِج(  
Affare     رمأ)رومُأ(  
Affittare    رجأتسِا)سيرِجأت(  
Agenzia    ةلاكو)تاـ(  
Agosto   سُطسُغأ 
Aiutare    دعاس)دِعاسي(  
Albergo    قدنُف)قِدانَف(  
Albero     ةرجش)راجشأ(  
Alcuni    ضعب 
Alto    عِفترم 
Altro   نورخآ(   رخآ)ىرخُأ  
Amare     بحأ)بِحي(  
Amaro    رم 
Ambasciata   ةرافِس 
Amica     ةقيدص)تاـ(  
Amico     قيدص)ءاقِدصأ(  
Anche    ًاضيأ 
Ancora (di nuovo)  ديدج نِم 
Andare    بهذ)َـ(  
Anno     ةنس)تاونس(  
Antichità (pl.)   راثآ  
Antico     يمدَق)ءامدُق(  
Appartamento    ةّقش)قَقش(  
Aprile    ليربأ 
Aprire     حتف)َـ(  
Approfittare    زهتنِا)زِهتني(  
Arabo    بيرع 
Archeologico   يراثآ 
Aria    وج 
Armadio    ةنازِخ)تاـ(  
Arrabbiato   بِضاغ 
Arrivare    لصو)لِصي(  
Arte      نَف)نونُف(  
Artistico   ينَف 
Ascoltare    عِسم)َـ(  
Aspettare    رَظتنِا)رِظتني(  
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Assetato  ُناشطع، )شاطِع،ىشطع(  
Autista    قئاس )ةقاس(  
Autobus    صاب)تاـ(  
Automobile   يسا ةر)تاـ(  
Autunno   فيرخ 
Avviso    نلاعإ)تاـ(  
Azzurro  قرزأ)،ءاقرز قرز(              
 
Bagaglio (pl.)   بئاقح   
Bagno     مامح)تاـ(  
Bambino    لفِط)لافطأ(  
Banca     كنب)كونب(  
Bar    راب 
Bastare    ىفَك)يفكي(  
Bellezza   لامج 
Bello    ليمج 
Bene   بيَط \  اديج\يخِب ر  
Benvenuto   ابحرم 
Bere     بِرش)َـ(  
Bevanda    بورشم)تاـ(  
Bianco    ضيبأ)ب ،ءاضيبيض(  
Biblioteca   ةبتكم 
Bicchiere    سأك)سوؤُك(  
Biglietto   ت ةرَكذ)رِكاذت(  
Bisogno di, aver   لىإ جاتحِا)جاتحي(  
Borsa     ةبيقح)بئاقح(  
Bottega    ّلحم)تاـ(  
Buon mercato   صيخر 
Buono    بيَط ،نسح 
 
Cadere     عَقو)عَقي(  
Caffè    ةوهَق 
Calcio (sport)   مدَق ةرُك 
Caldo    راح\نِخاس       
Calore    ةرارح 
Camicia    صيمَق)ناصمُق(  
Cammello    لمج)لامِج(  
Camminare (sost.)  يشم 
Capire    ِهَف م)َـ(  
Capitale   ةمِصاع 
Carne    محَل 
Carino    فيرَظ 
Caro (prezzo)   ٍلاغ 
Cartolina    ةقاطِب)تاـ(  
Casa   تيب)تويب (\ لِترم )لِزانم(  
Caso, per   صلاِبةفد  
Causa     ببس)بابسأ(  
Cavallo   سرَف)سارفأ (\ناصِح   
    )ةنِصحأ(          
Cena    عءاش  
Centrale   يزَكرم 
Cento    ةئامةئم ،  
Centro   زَكرم)زِكارم (\سو  ط  
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Cercare    نع ثبح)َـ(  
Che     َّنأ\ْنأ  
Che cosa   اذام 
Chi    نم 
Chiamare    ىدان)نييدا(   
Chiaro    واِضح  
Chiave     حاتفِم)حيتافم(  
Chiedere    نِم بَلَط)ُـ(  
Chiesa     ةسينَك)سئانَك(  
Chilo    وليك 
Chiudere    قَلغأ)قِلغي(  
Cibo    ماعَط 
Cielo     ءامس)تاومس(  
Cinema   امِنيس 
Cinquanta   نوسمخ 
Cinque   ةسمخ 
Cioè    نيعي 
Circa    تًابيرق  
Circolo   ٍدان 
Città     ةنيدم)ندم(  
Civiltà    ةراضح 
Colazione   روطُف 
Colore     نوَل)ناولأ(  
Coltello    ينّكِس)ينكاكس(  
Come     َلثِم\امَك  
Come?    فيَك 
Commerciante   رِجات)راجت(  
Compagnia   ةكِرش 
Compagno  ،قيفر  ليمز)ءلامز(  
Completamente  امامت 
Composto da   نِم نوَكم 
Comprare    ىرتشِا)يرتشي(  
Comprendere    لِمش)َـ(  
Computer   رتويبمَك 
Comune   ماع 
Comunque   لاح يأ ىلع 
Con     عم\ِب  
Concordare    قّفتِا)قِفتي(  
Conoscere  ىلع )فرعتي(  فرعت   
Consiglio    ةحيصن)حئاصن(  
Constare di    نِم نوَك)نوَكي(  
Contabilità   ةبساحم 
Contadino    حّلاَف)نوـ(  
Contento   رورسم \طوسبم  
Conto     باسِح)تاـ(  
Copia     ةخسن)خسن(  
Corda     لبح)لابِح(  
Corpo   مسِج)ماسجأ (\  ندب )ادبأن(  
Correre    ىرج)يرجي(  
Corso (lezioni) ُكو سر\سورد ةرود  
Corto     يرصَق)راصِق(  
Cosa     ءيش)ءايشأ(  
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Così    كِلَذَك 
Costruire    نىب)نيبي(  
Cotone   نطُق 
Cristiano   يحيسم 
Cucchiaio    ةقعلم)قِعلام(  
Cucina    خبطم 
Cucinare    خبط)ُـ(  
Cultura   ةفاقَث 
Cuore     بلَق)بولُق(  
Cura    ءاود)ةيِودأ (\ةيانِع  
 
Da      نِم\نع  
Da (tempo)   ُذنم 
Dare     ىطعأ)يطعي(  
Davanti   مامأ 
Davvero   ًلاعِف 
Decidere    ررَق)ررَقي(  
Denaro (pl.)   سولُف  
Dente     نِس)نانسأ(  
Dentro    َلِخاد 
Descrivere    فصو)فِصي(  
Deserto   ءارحص)ىراحص (\ ةيِداب  
Destra     ينمي)نىمي(  
Dì     راهن 
Dicembre   دِيربمس  
Dieci    ةرشع 
Dietro     َءارو\فلخ  
Differente   فِلتخم 
Difficile    بعص)باعِص(  
Dimenticare    يِسن)ىسني(  
Dio    اللها 
Dipartimento    مسِق)ماسقأ(  
Dire     لاق)يلوق(  
Direttore   ريدم 
Direzione (verso)  هاجتإ 
Direzione (guida)  ةرادإ 
Dirigersi    هجوت)هجوتي(  
Disturbare    جعزأ)زيِعج(  
Diverso   فِلتخم 
Diventare    حبصأ)حِبصي(  
Doccia    شد 
Dolce    ولح 
Dolere     مَلآ)مِلؤي(  
Domanda    لاؤس)لئسأة(  
Domandare    لأس)لأسي(  
Domani    ًادَغ\ةركب  
Domenica   دحلأا موي 
Donna     ةأرمِا)ءاسِن ،ةأرَلما(  
Dopo    دعب 
Dormire    مان)ماني(  
Dove?    نيأ 
Dovere   بجو)ىلع (... نأ)بِجي(  
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Due     نانثِا)ناتانثِا(  
Durante   للاِخ 
Durare     قرغتسِا)قِرغتسي(  
 
 
E     و\ف  
Eccetera    هِرِخآ لىإو)لخإ(  
Eccetto    ّلاإ\ادعام  
Ecco    اه 
Egiziano   يرصِم 
Egli    وه 
Ella    يِه 
Entrare    لخد)ُـ(  
Esattamente   امامت 
Esempio    لَثم)لاثمأ(  
Esercizio    نيرمت)نيرامت(  
Esse    نه 
Essere    ك نا)نوكي(  
Essere, non   سيَل 
Essi    مه 
Essi due   امه 
Est    قرش 
Estate    فيص 
Estivo    يفيص 
Età    رمع 
 
Facile    لهس 
Facoltà  (univ.)  يِّلُك ة)تاـ(  
Famiglia (f.)   ةلئاع  
Famoso   روهشم 
Famoso, più   رهشأ 
Fare     لمع)ِـ(  
Farmacia   ديصةيِل  
Faticoso   قاش 
Fazzoletto    ليدنِم)ليدانم(  
Febbraio   ابرَفير  
Felice     ديعس)ءادعس(  
Felicità   ةداعس 
Fermarsi    فَقو)فِقي(  
Fessura   قش 
Festa     ديع)دايعأ(  
Figlia     تنِب)تانب(  
Figlio     نبِا)نونب/ءانبأ(  
Film     مليف)ملافأ(  
Fine    ةياهِن 
Finestra    ةذِفان)ذِفاون(  
Fino a     لىإ\ىتح  
Firma    عيقوت 
Fiume     رهن)همأر(  
Forchetta    ةكوش)تاـ(  
Forte     يوَق)ءايِوقأ(  
Fotografare    روص)روصي(  
Fotografia    ةروص)روص(  
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Francese   يسنرَف 
Francobollo    عِباط)عِباوَط(  
Fratello    خأ)ةوخإ(  
Freccia    مهس)ماهِس(  
Freddo    دِراب 
Freddo (sost.)   درب 
Frequentare    ىلع ددرت)ددرتي(  
Frutto     ةهِكاف)هِكاوَف(  
Fumare    نخد)نخدي(  
Fuoco (f.)    ران)نايرن(   
Fuori    جِراخ 
Futuro    لبقتسم 
 
Gabinetto   ضاحرِم 
Gallina    ةجاجد)دجاج(  
Generale   صاخ 
Gennaio   رئاني 
Gente (pl.)   سان  
Gentile     فيطَل)ءافَطُل(  
Ghiaccio   ديلج 
Già    دَقَل 
Giallo    رَفصأ)رفص ،ءارفص(  
Giardino    ةقيدح)قئادح(  
Giocare    بِعَل)َـ(  
Gioia    رورس 
Giornale    ةديرج)دئارج(  
Giorno     موي)مايأ(  
Giovane    باش)بابش(  
Giovedì   سيمَلخا موي 
Gita    ةلوج 
Giugno   وينوي 
Godere di   ِب عتمتسِا)عِتمتسي(  
Gonna     ناطسُف)ينطاسَف(  
Grado     ةجرد)تاـ(  
Grande    يربَك)ِكراب(  
Grandezza   ةمَظع 
Grasso     ينمس)نامِس(  
Gratis    اناجم 
Grazie    ًاركش 
Grazie tante   ًلايزج اركش 
Greco    نيانوي 
Guardare     لىإ رَظن)ُـ(  
Guardare (spettacoli)   دهاش)دِهاشي (  
Guidare    قاس)قوسي(  
Gustoso    ذيذَل)ذاذِل(  
 
Idea     ةركِف)أَكِفار(  
Ieri    ِسمأ 
Illustrato   روصم 
Imparare    مَّلعت)مَّلعتي(  
Impiegato    فَّظوم)نوـ(  
Importante   مِهم 
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In    في 
Incontrare  ِب ىقتلِا)يقتلي (\ لباق  نِم)لِباقي(  
Incontro    ءاقِل)تاءاقِل(  
Indicare    راشأ)ييرش(  
Indirizzo    ناونع)نيوانع(  
Informatica   امولعميتة  
Informazioni (pl.)  تاملاعِتسِا   
Inglese   يزيلِنجإ 
Ingresso   لخدم 
Iniziare    أدب)أدبي(  
Inizio    ةيادِب 
Insalata   ةطَلس 
Insegnare    مَّلع)مِّلعي(  
Insieme   ًاعم 
Intelligente    يكَذ)ءايِكذأ(  
Intenzione    ةيِن)تاـ(  
Intenzione, avere   ىون)يوني(  
Interessante   ديفم 
Interessarsi a    ِب متهِا)ِتهيم(  
Internazionale   ليود 
Inverno   ءاتِش 
Invero    َّنإ 
Invito    ةموزع/ةوعد  
Io    انأ 
Iscrivere    لجس)لجسي(  
Isola    ةريزج)رئازج/رزج(  
Italiano   لياطيإ 
 
Là    كانه 
Ladro    نوـ( ) قِراس 
Lampada    حابصِم)حيباصم(  
Largo     عِساو)عاسِو(  
Lasciare    كرت)ُـ(  
Lasciarsi dietro   فَّلخ)فِّلخي(  
Lato     بِناج)بِناوج(  
Latte    بيلح 
Lavare     لسَغ)ِـ(  
Lavorare   لمع)ِـ( \       لغتشِا )لِغتشي(  
Lavoro  لمع)لامعأ (\ لغش  )لاغشأ(  
Lavori artigianali (pl.) تاعونصم  
Leggere    أرَق)أرقي(  
Leggero    فيفخ)فافِخ(  
Legno    حبَط  
Lenzuolo  شرش ف)فِشارش(  
Lettera     ةلاسِر)لئاسر(  
Letteratura (pl.)  بادآ  
Letto     ريرس)ةرِسأ(  
Lettura   ةءارِق 
Lezione    سرد)سورد(  
Lezione universitaria   ةرضاحم)تاـ(  
Libanese   نيانبُل 
Libero     رح)رارحأ(  
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Libro     باتك)بتُك(  
Limone   نوميَل 
Lingua  (parlata)   ةغُل)تاـ(  
Lontano    ديعب)دعب/نوـ(  
Luce     ،ءوض رون)راونأ(  
Luglio    ويلوي 
Luminoso   يئوض 
Luna    رمَق 
Lunedì    يننثِلاا موي 
Lungo     ليوَط)لاوِط(  
Luogo    ناكم)نِكامأ (\عِقوم  
    )عِقاوم(   
Luogo da visitare   مَلعم)مِلاعم(  
 
Ma    نِكَلو 
Madre     مُأ\ةدِلاو   
Maestra    ةمِّلعم)تاـ(  
Maggio   ويام 
Mai    ًادبأ 
Malato     ضيرم)ىضرم(  
Mancia   بخشيش  
Mandare    لسرأ)يلِسر(  
Mangiare    لَكأ)ُكأيل(  
Mano (f.)    دي)ٍديأ(   
Mare     رحب)راحِب(  
Martedì   لاُثلا مويءاث  
Marzo    سرام 
Mattina   حابص 
Matto     نونجم)ينناجم(  
Medicina   ، بِط ءاود)ةيِودأ(  
Medico    بيبَط)ةبِطأ(  
Memorabile   قيرع 
Meno    ّلَقأ 
Mensa    اييرتِفَك 
Meraviglioso   زاتمم 
Mercato    قوس)قاوسأ(  
Mercoledì   ءاعبرلأا موي 
Mese     رهش)روهش(  
Metà    فصِن 
Mettere    عضو)عضي(  
Mezzogiorno   رهُظ 
Migliore   ُلضفأ 
Milione    نويلم)ينيلام (  
Mille     فلأ)فلاآ(  
Ministero    ةرازِو)تاـ(  
Minuto    ةقيقد)قئاقد(  
Miscuglio   حيزم 
Moderno    ثيدح)ثادِح(  
Modo     ةقيرَط)قرُط(  
Moglie    ةجوز)تاـ(  
Molto     يرثَك\ًادِج  
Momento    ةظحَل)تاظحَل(  
Monastero   ريد 
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Mondo    مَلاع 
Montagna    لبج)لابِج(  
Morire     تام)تومي(  
Morto    تيم 
Moschea    دِجسم)دِجاسم(  
Moschea grande   عِماج)عِماوج(  
Mostrare    ىرآ)يري(  
Musica   ىقيسوم 
Museo     فحتم)فِحاتم(  
Musulmano    مِلسم)نوـ(  
 
Naturale   يعيبَط 
Naturalmente   ًاعبَط 
Nave     ةنيفس)نُفس(  
Nazionale   نيَطو 
Necessario   يرورض 
Negozio    ناّكد)ينكاكد(  
Nero    دوسأ)دوس ،ءادوس(  
No    لا 
Noi    نحن 
Noioso   ّلِمم 
Noleggiare    رجأتسِا)رِجأتسي(  
Nome     مسِا)ءاسمأ(  
Non    لا\ ام \ يرَغ \مَل  
Nonna    (تاـ) ةدج 
Nonno     دج)دادجأ(  
Nord    لامش 
Notizia    ربخ)رابخأ(  
Notte     ةليَل)ٍلايَل(  
Novanta   نوعسِت 
Nove    ةعسِت 
Novembre   ربمَفون 
Numero    مَقر)ماقرأ(  
Numero (quantità)   ةدِع\ددع  
Nuoto    ةحابِس 
Nuovo     ديدج)ددج(  
 
O    وأ 
Occasione   ةصرُف\ ةبسانم )تاـ(  
Occhiali (pl.)   تاراّظن  
Occhio (f.)    ينع)عنوي(   
Occupato   لوغشم 
Oggi    مويلا 
Ogni    ّلُك 
Ogniqualvolta   امَّلُك 
Olio     تيز)تويز(  
Opinione    يأر)ءارآ(  
Ora     ةعاس)تاـ(  
Organizzare   مّظن)مِّظني ( ، بتر)بتري(  
Origine    لصأ)لوصُأ(  
Oro    بهَذ 
Orologio    ةعاس)تاـ(  
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Ospedale   مىفشتس  
Ottanta   نونامَث 
Otto    ةينامَث 
Ottobre   ربوتكُأ 
Ovest    برَغ 
 
Pacco     درَط)دورُط(  
Pace    ملاس 
Padre    دِلاو ،بأ 
Padrone    بِحاص)باحصأ(  
Paese     دَلب)دلاِب(  
Palazzo    رصَق)روصُق(  
Pane    زبخ 
Panino     ةشيودنس)تاـ(  
Pantaloni   اورِس ل)ليوارس(  
Papiro    يدرب 
Parlare     مَّلَكت)مَّلَكتي(  
Parola     ةمِلَك)تاـ(  
Parte   ءزج)ءازجأ (\ مسِق )ماسقأ(  
Partecipare a    ِب كراش)كِراشي(  
Particolare   صاخ 
Partire     رداغ)رِداغي(  
Passaporto    رَفس زاوج)تاـ(  
Passare (luogo)   رم)ُـ(  
Passare (tempo, tr.)   ىضَق)يضقي(  
Passare (sost.)   ءاضَق 
Passato   ٍضام 
Passeggiare    لوجت)وجتيل(  
Pasto     ةبجو)تابجو(  
Patrimonio culturale   ثارت \ ثرإ 
Paziente   رِباص 
Penna     مَلَق)ملاقأ(  
Pensare    في رَّكَف)رِّكَفي(  
Per    ِل 
Perché    ِلأَّن  
Perciò    نَذإ \ كِلَذِل 
Perdere    دَقَف)ِـ(  
Perfezionare    نَقتأ)نِقتي(  
Pericolo   رَطخ 
Periodo   ةدم 
Permettere    حمس)َـ(  
Persona     صخش)صاخشأ(  
Pesante    ليقَث)لاقِث(  
Pesce     كمس)كاسمأ(  
Pezzo     ةعطِق)عَطِق(  
Piacere, per   تحمس وَل 
Pianta     تابن)تاـ(  
Pianta (di città, ecc.)  ةطيرخ 
Piatto   قبَط)قابطأ(  ، نحص)نوحص(  
Piazza     ةحاس)تاـ(  
Piccolo    يرغص)راغِص(  
Piede     مدَق)مادقأ(  
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Pieno    ءولمم)نو( ، ءيلم)ءلاِم(  
Pioggia   رَطم 
Piramide    مره)مارهأ(  
Più    رَثكأ 
Plastica   كيتسلاب 
Poco     ليلَق)ءّلاِقأ/نوـ(  
Poi    مُث 
Poiché    ِلأ َّن\ْنأ ُثيح  
Politica   ةسايِس 
Polizia    ةطرش 
Pomeriggio   ءاسمأ( ) ءاسم 
Ponte    يبرُك\ رسِج  )روسج(  
Popolare   بيعش 
Porta     باب)باوبأ(  
Portare    رضحأ)رِضحي(  
Possibile   نِكمم 
Possibile, essere   نَكمأ)نِكمي(  
Posta         ديرب 
Postale   يديرب 
Potere     عاطتسِا)عيطتسي(  
Povero     ينكسم)ينكاسم(  
Pranzo     ءادَغ)ةيِدغأ(  
Precedente   قِباس 
Preferire    لضَف)لضَفي(  
Preghiera    ةلاص)تاوَلص(  
Prego    وفعا  
Prendere    ذخأ)ذخأي(  
Prendere (pasti, ecc.)   لوانت)لوانتي(  
Preoccuparsi di   ىلع قِلَق)قَلقي(  
Preparare    زهج)زهجي(  
Presente   دوجوم 
Presidente    سيئر)ءاسؤر(  
Presso    دنِع 
Presto (tra poco)  بيرَق نع 
Presto (di buon ora)  بمًارِّك  
Presto (in fretta)  ةعرسِب 
Prezzo     نمَث)ناثمأ(  
Prima    َلبَق 
Primavera   عيبر 
Primo     لوأ)نوـ ،لىوأ(  
Problema    ةلِكشم)لِكاشم(  
Professore    ذاتسُأ)ةذِتاسأ(  
Programma    جمانرب)جِمارب(  
Promettere    دعو)دِعي(  
Pronto    دِعتسم 
Prossimo   مِداق 
Pulito    فيظن 
Purtroppo   فسلأِل 
 
Quaderno    رتفد)رِتافد(  
Quale    يأ 
Quando?   تىم 
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Quando    ،اّلم امنيح ،امدنِع  
Quanto   مَك 
Quanto a   امأ ...ف  
Quaranta   نوعبرأ 
Quartiere   يح 
Quarto    عِبار 
Quarto d’ora   عبر 
Quattro   ةعبرأ 
Quello    كِلَذ)كلِتلوأ ،كِئ(  
Questo    اذه)ِءلاؤاه ،ِهِذه(  
Qui    انه 
Quinto    سِماخ 
Quotidiano   يموي 
 
Raccontare    ثدح)ثدحي(  
Racconto    ةصِق)صصِق(  
Radio    ويدار 
Raffinato    قيقد)قاقِد(  
Ragazza    تنِب)تانب(  
Ragazzo   و دَل)دلاوأ(  
Regalo     ةيِده)ايادِه(  
Regione    ةقَطنِم)قِطانم(  
Relazione   ةبسِن 
Religione    نيد)نايدأ(  
Repubblica   ةيِروهمج 
Restare    يِقب)ىقبي(  
Ricco     نيَغ)يِنغأءا(  
Ricevere    لبقتسِا)لِبقتسي(  
Ricevere (posta)   مَلتسِا)مِلتسي(  
Ricordarsi    رَكَذ)ُـ(  
Ricordi (pl.)   تاراكذت  
Riempire    لأم)لأمي(  
Riposo    ةحارِتسِا 
Riso    زرُأ 
Rispetto   مارِتحإ 
Rispondere    باجأ)بيجي(  
Ristorante    معطم)مِعاطم(  
Risultato    ةجيتن)جئاتن(  
Ritardo, in   خأتمر  
Ritornare   عجر)ِـ (\ع  دا)دوعي(  
Ritorno   عوجر 
Rivista     ةّلجم)تاـ(  
Roccioso   يرخص 
Rompere    رسَك)ِـ(  
Rosso    رحمأ)رمح ،ءارمح(  
Rotondo   رودم 
 
Sabato    تبسلا موي 
Sale     حلِم)حلامأ(  
Salire    ِعص د)َـ(  
Salire su un mezzo   بَكر)ُـ(  
Sano    مِلاس 
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Sapere  ِلع م)َـ (\ فرع  )ِـ (\ىرد  
     )يردي(  
Sapone   نوباص 
Sasso     رجح)راجحأ(  
Sbagliato   طولغم/طَلَغ  
Scarpe     ءاذِح)ةيِذحأ(  
Scatola    ةبلع)بَلع(  
Scegliere    راتخِا)راتخي(  
Scendere    لزن)ِـ(  
Scienza    ملِع)مولع(  
Scorso, passato  ٍضام 
Scrivere    بتَك)ُـ(  
Scuola     ةسردم)سِرادم(  
Se    اذإ 
Secco    نِشاف/فاج  
Secolo     نرَق)نورُق(  
Secondario   نَثَايو  
Secondo   ٍناث 
Sedersi    سَلج)ِـ(  
Sedia     يسرُك)ٍسارَك(  
Segretario   ِسيرترك  
Seguente   ٍلات 
Seguire    عِبت)َـ(  
Seguire (un corso)   عبات)عِباتي(  
Sei    ةتِس 
Semaforo   اشإ ةر رورُلما  
Sembrare    رهَظ)َـ(  
Sempre   ًامئاد 
Sentire     ِب رعش)ُـ(  
Senza    نودِب 
Sera     ءاسم)ءاسمأ(  
Serale    يئاسم 
Servizio    ةمدِخ)تاـ(  
Sessanta   نوتِس 
Settanta   نوعبس 
Sette    ةعبس 
Settembre   ربمتبس 
Settimana    عوبسُأ)عيباسأ(  
Sfinge    لوَلها وبأ 
Sì    معن 
Sicuro    ديكأ 
Sigaretta    ةراجس)رئاجس(  
Sinistra   راسي ،لامِش)ىرسي(  
Siria (regione)  )ـلا دلاِب (ماش   
Situazione    ةلاح)تلااح(  
Società   عمتجم 
Società (compagnia)   ةكِرش)تاـ(  
Sognare    مَلح)ُـ(  
Sole (f.)   سمش  
Solito, di   ًةداع 
Soltanto   طَقَف 
Sopra     ىلع\قوَف  
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Sorella     تخُأ)تاوخأ(  
Sotto     تحت 
Speciale   صاخ 
Specie     سنِج)سانجأ(  
Spesso    ًابِلاغ 
Spiegare    حرش)َـ(  
Spingere    عَفد)َـ(  
Sporco    خسو 
Sport    ةضايِر 
Sposato   جوزتم 
Stagione    لصَف)لوصُف(  
Stanco    نابعت 
Stanza     ةفرُغ)فرُغ(  
Stare     يِقب)ىقبي(  
Stato (situazione)   لاح)لاوحأ(  
Stato (nazione)   ةلود)لود(  
Statua     لاثمِت)ليثامت(  
Stazione    ةّطحم)تاـ(  
Stesso     سفن)سُفنأ(  
Storia    خيرات 
Storico   ييخرات 
Strada     قيرَط)قرُط(  
Straniero    بينجأ)بِناجأ(  
Stretto    قيض 
Studente    بِلاط)بّلاُط(  
Studentessa    ةبِلاط)تاـ(  
Studenti (coll.)  ةبَلَط 
Studiare    سرد)ُـ(  
Stupendo   عئار 
Stupido   قحمأ)قمح ،ءاقمح(  
Su    ىلع 
Subito    اروَف 
Sud    بونج 
Sufficiente, è   يفكي 
Svegliarsi    ظَقيتسِا)ظِقيتسي(  
 
Tacere     تَكس)ُـ(  
Tagliare    عَطَق)َـ(  
Talvolta   انايحأ 
Tappeto    طاسِب)ةطِسبأ(  
Tappeto da preghiera  ةداجس 
Tasca     بيج)بويج(  
Tavolo     ةلِواط)تاـ(  
Tazza     ناجنِف)ينجانَف(  
Tè    ياش 
Telefonare    ِب لصتِا)لِصتي(  
Telefono   فتاه/ِتنوفِل  
Televisione   نويزيفِلِت 
Temere    فاخ)فاخي(  
Tempo     تقو)تاقوأ(  
Terra (f.)   ضرأ  
Terzo    ثِلاث 
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Tesoro    ةنزخ 
Testa     سأر)سوؤر(  
Titolo     ناونع)نيوانع(  
Torta    كيَك 
Tra    ينب 
Tradizionale   يديلقت 
Tradurre    مجرت)مِجرتي(  
Tranquillo   ئداه 
Tre    ةثلاَث 
Treno     راطِق)تاـ(  
Trenta    نوثلاَث 
Triste    نيزح)ءانزحنوـ ،(  
Trovare    دجو)دِجي(  
Trovarsi    دِجو)دجوي(  
Tu      ِتنأ \تنأ   
Turismo   ةحايِس 
Turista     حئاس)حايس(  
Tutto    ّلُك 
 
Uccello    رئاط)رويُط(  
Uccidere    لتَق)ُـ(  
Udire     عِمس)َـ(  
Ufficio    بتكم)بِتاكم(  
Ultimo    يرخأ 
Unico    ديحو 
Università   تاـ( ) ةعِماج 
Universitario   يعِماج 
Uno     دِحاو\دحأ  
Uomo     لجر)لاجِر(  
Uomo (essere umano)  ناسنِا)سان(   
Uovo     ةضيب)ضيب(  
Usare     لمعتسِا)لِمعتسي(  
Usato    لمعتسم 
Uso     مادخِتسِا)تاـ(  
Uscire     جرخ)ُـ(  
Utile    عِفان 
 
Vacanza   ةلطع 
Vasto    عِساو 
Vecchio (cose)  يمدَق 
Vecchio (persona)   خيش)خويش(  
Vedere    ىأر)ىري(  
Veloce    عيرس 
Vendere    عاب)عيبي(  
Venerdì    ةعمُلجا موي 
Venire     ءاج)ءيجي(  
Venti    نورشِع 
Vento     حير)حاير(  
Verde    رضخأ)رضخ ،ءارضخ(  
Verdura   راضخ 
Verità     قح)قوقح(  
Vestito   بوَث) بايِث(  
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Vetro    جاجز 
Via     عِراش)عِراوش(  
Viaggiare    رَفاس)رِفاسي(  
Viaggio   ةلحِر 
Vicino    بيرَق 
Vietato   عونمم 
Villaggio    ةيرَق)ىرُق(  
Visita     ةرايِز)تاـ(  
Visitare    راز)روزي(  
Vita    ةايح 
Vivere     شاع)شيعي(  
Vocabolario    سوماق)وَقسيما(  
Voce     توص)تاوصأ(  
Voi    نتنأ  متنأ\  
Voi due   امتنأ 
Volare     راط)يرطي(  
Volentieri   رورسِب 
Volere     دارأ)ديري(  
Volta     ةرم)تاـ(  
 
Zero    رفِص 
Zia paterna    ةمع 
Zia materna   ةلاخ 
Zio paterno   مع 
Zio materno   لاخ 
Zucchero   رَّكس 
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Arabo-Italiano 
  
 
 
بأ   Padre    
ًادبأ   Mai    
ليربأ   Aprile  
 نبِا)نونب(   Figlio    
لوَلها وبأ  Sfinge    
 ضيبأ)يب ،ءاضيبض(  Bianco    
هاجتإ   Direzione (verso) 
 ِب لصتِا)لِصتي(  Telefonare   
 قّفتِا)قِفتي(   Concordare   
 نَقتأ)نِقتي(   Perfezionare   
راثآ    Antichità (pl.)   
يراثآ   Archeologico  
 نانثِا)ناتانثِا(   Due    
 باجأ)بيجي(   Rispondere   
 بينجأ)بِناجأ(   Straniero   
 بحأ)بِحي(   Amare 
 لىإ جاتحِا)جاتحي(  Aver bisogno di  
مارِتحإ   Rispetto 
 دحأ)ىدحإ(   Uno  
رضحأ) رِضحي(   Portare   
 رحمأ)رمح ،ءارمح(  Rosso    
 قحمأ)قمح ،ءاقمح(  Stupido   
انايحأ   Talvolta   
 خأ)ةوخإ(   Fratello   
 تخُأ)تاوخأ(   Sorella  
 راتخِا)راتخي(   Scegliere   
 ذخأ)ذخأي(   Prendere   
 رخآ)نورخآ ،ىرخُأ(  Altro    
 رضخأ)رضخ ،ءارضخ(  Verde    
يرخأ   Ultimo    
بادآ    Letteratura (pl.)  
ةرادإ   Direzione (guida)  
اذإ   Se    
نَذإ   Perciò    
 دارأ)ديري(   Volere    
ةعبرأ   Quattro   
نوعبرأ   Quaranta 
ثرإ   Patrimonio  
)ـلا (ندرُأ   Giordania   
زرُأ   Riso    
سرأ ل)لِسري(   Mandare   
ضرأ    Terra (f.)   
 ىرآ)يري(   Mostrare   
 قرزأ)قرز ،ءاقرز(  Azzurro   
 جعزأ)زيِعج(   Disturbare   
 عوبسُأ)عيباسأ(   Settimana 
 رجأتسِا)رِجأتسي(  Affittare / Noleggiare  
 ذاتسُأ)ةذِتاسأ(   Professore 
 مادخِتسإ)تاـ(  Uso  
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ةحارِتسإ   Riposo  
 عاطتسِا)عيطتسي(  Potere  
تاملاعِتسإ          Informazioni (pl.)  
 لمعتسِا)لِمعتسي(  Usare    
 قرغتسِا)قِرغتسي(  Comportare (di tempo) 
 لبقتسِا)لِبقتسي(  Ricevere   
 مَلتسِا)مِلتسي(   Ricevere (posta)  
 ِب عتمتسِا)عِتمتسي(  Godere di   
 ظَقيتسِا)ظِقيتسي(  Svegliarsi   
 مسِا)ءاسمأ(   Nome    
 دوسأ)دوس ،ءادوس(  Nero    
 راشأ)يرشي(   Indicare   
ةراشإ )رورلما(   Segnale, semaforo  
 ىرتشِا)يرتشي(   Comprare   
 لغتشِا  )لِغتشي(  Lavorare   
رهشأ   Più famoso   
 حبصأ)حِبصي(   Diventare   
 رَفصأ)رفص ،ءارفص(  Giallo    
 لصأ)لوصُأ(   Origine   
 ىطعأ)يطعي(   Dare    
 نلاعإ)تاـ(   Avviso   
سُطسُغأ  Agosto   
 قَلغأ)قِلغي(   Chiudere   
ُلضفأ   Migliore   
ّلَقأ   Meno    
ربوتكُأ   Ottobre   
رَثكأ   Più    
 لَكأ)لَكأي(   Mangiare   
ديكأ   Sicuro    
ّلاإ   Eccetto 
َنلآا   Adesso   
 ِب ىقتلِا)يقتلي(  Incontrare   
 فلأ)فلاآ(   Mille  
اللها   Dio    
 مَلآ)مِلؤي(   Dolere    
لىإ   A/ verso/ fino a  
مويلا   Oggi    
مامأ   Davanti   
 رمأ)رومُأ(   Affare, cosa  
 ةأرمِا)ءاسِن ،ةأرَلما(  Donna    
ِسمأ   Ieri    
ءاسمأ( ) ءاسم  Pomeriggio   
 نَكمأ)نِكمي(   Essere possibile  
مُأ   Madre    
امأ ...ـَف   Quanto a  
ْنأ   Che  
َّنأ   Che 
َّنإ   Invero    
انأ   Io    
 ِتنأ \تنأ    Tu  
 رَظتنِا)رِظتني(   Aspettare   
امتنأ   Voi due  
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 زهتنِا)يزِهتن(   Approfittare   
 متنأ\نتنأ   Voi    
يزيلِنجإ   Inglese 
 ناسنِا)سان(   Uomo (essere umano) 
 ِب متهِا)مِتهي(   Interessarsi a 
وأ   O    
 لوأ)نوـ ،لىوأ(  Primo    
ًاضيأ   Anche    
لياطيإ   Italiano   
نيأ   Dove?    
يأ   Quale 
 
ِب   Con 
باب) باوبأ(   Porta  
ةيِداب   Deserto  
راب   Bar    
دِراب   Freddo    
 صاب)تاـ(   Autobus   
 عاب)عيبي(   Vendere   
ةفدصلاِب   Per caso   
ناجَلماِب   Gratis  
 ثبح)َـ( نع   Cercare   
 رحب)راحِب(   Mare  
يرخِب   Bene    
 أدب)أدبي(   Iniziare   
ةيادِب   Inizio  
 ندب  )مادبأ(   Corpo   
نودِب   Senza    
درب   Freddo (sost.)   
يدرب   Papiro    
 جمانرب)جِمارب(   Programma   
ديرب   Posta         
يديرب   Postale   
 طاسِب)ةطِسبأ(   Tappeto   
ةعرسِب   Presto (in fretta)  
رورسِب   Volentieri   
 ةقاطِب)تاـ(   Cartolina   
دعب   Dopo    
ضعب   Alcuni    
 ديعب)دعب(   Lontano   
شيشقب   Mancia   
 يِقب)ىقبي(   Restare   
 يِقب)ىقبي(   Stare  
ةركب   Domani   
كيتسلاب  Plastica   
 دَلب)دلاِب(   Paese    
 تنِب)تانب(   Figlia    
 تنِب)تانب(   Ragazza   
 كنب)كونب(   Banca    
 نىب)نيبي(   Costruire   
 تيب)تويب(   Casa    
 ةضيب)ضيب(   Uovo    
ينب   Tra 
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 عبات)عِباتي(   Seguire (un corso)  
 رِجات)راجت(   Commerciante  
خيرات   Storia, data   
ييخرات   Storico   
ٍلات   Seguente   
 عِبت)َـ(   Seguire   
 لوجت)تيلوج(   Passeggiare   
 تحت   Sotto   
 ةرَكذّت)رِكاذت(   Biglietto   
تاراكذت   Ricordi (pl.)   
 ثارت     Patrimonio culturale  
 مجرت)مِجرتي(   Tradurre   
 ىلع ددرت)ددرتي(  Frequentare   
 كرت)ُـ(   Lasciare   
ةعسِت   Nove    
نوعسِت   Novanta   
ريوصت   Arte fotografica  
نابعت   Stanco    
 مَّلعت)مَّلعتي(   Imparare   
ًابيرقت   Circa    
يديلقت   Tradizionale   
 مَّلَكت)مَّلَكتي(   Parlare    
ِتنوفِل    Telefono   
نويزيفِلِت  Televisione   
امامت Completamente, 
esattamente  
 لاثمِت)ليثامت(   Statua    
 نيرمت)نيرامت(   Esercizio   
 لوانت)لوانتي(   Prendere (pasti, ecc.)  
 هجوت)هجوتي(   Dirigersi   
عيقوت   Firma  
 
ٍناث   Secondo   
ثِلاث   Terzo    
ةفاقَث   Cultura   
 ليقَث)لاقِث(   Pesante   
ةثلاَث   Tre    
نوثلاَث   Trenta    
نونامَث   Ottanta   
ةينامَث   Otto    
مُث   Poi    
 نمَث)ناثمأ(   Prezzo    
يونَث   Secondario   
 بوَث)بايِث(   Vestito 
 ءاج)ءيجي(   Venire    
 عِماج)عِماوج(   Moschea grande 
تاـ( ) ةعِماج  Università   
يعِماج   Universitario   
 بِناج)بِناوج(   Lato    
 لبج)لابِج(   Montagna   
 دج)دادجأ(   Nonno  
ادِج   Molto (dopo agg.) 
(تاـ) ةدج  Nonna    
 ديدج)ددج(   Nuovo    
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 ىرج)يرجي(   Correre   
 ةديرج)دئارج(   Giornale   
 ءزج)ءازجأ(   Parte    
 ةريزج)رئازج(   Isola 
 رسِج  )روسج(   Ponte    
 مسِج)جأماس(   Corpo    
 سَلج)ِـ(   Sedersi   
ديلج   Ghiaccio   
لامج   Bellezza   
 لمج)لامِج(   Cammello   
ةيِروهمج  Repubblica   
ليمج   Bello    
 سنِج)سانجأ(   Specie    
بونج   Sud    
 زهج)زهجي(   Preparare   
 رَفس زاوج)تاـ(  Passaporto   
 ُناعوج)جعايِج ،ىعو(  Affamato   
ةلوج   Gita    
وج   Aria    
 بيج)بويج(   Tasca    
اديج   Bene  
راح   Caldo    
 لاح)لاوحأ(   Stato (situazione)  
 ةلاح)تلااح(   Situazione   
 لبح)لابِح(   Corda  
ىتح   Fino a/ perfino/ affinché 
 رجح)راجحأ(   Sasso    
 ثدح)ُـ(   Accadere   
 ثدح)ثدحي(   Raccontare   
 ثيدح)ثادِح(   Moderno   
 ةقيدح)قئادح(   Giardino   
 ءاذِح)ةيِذحأ(   Scarpe    
ةرارح   Calore    
 رح)رارحأ(   Libero    
 نيزح)ءانزح(   Triste    
 باسِح)تاـ(   Conto    
نسح   Buono  
ناصِح )ةنِصحأ(   Cavallo 
حةراض    Civiltà    
بئاقح   Bagaglio (pl.)   
 قح)قوقح(   Verità    
 مَلح)ُـ(   Sognare   
ولح   Dolce    
بيلح   Latte    
 مامح)تاـ(   Bagno    
ةايح   Vita 
ْنأ ُثيح  Poiché   
يح   Quartiere 
جِراخ   Fuori    
صاخ Generale / Particolare / 
Speciale   
 فاخ)فاخي(   Temere   
لاخ   Zio materno   
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ةلاخ   Zia materna   
سِماخ   Quinto    
 ربخ)رابخأ(   Notizia   
زبخ   Pane    
 ةمدِخ)تاـ(   Servizio   
 جرخ)ُـ(   Uscire    
ةطيرخ   Pianta (di città, ecc.)  
فيرخ   Autunno   
 ةنازِخ)تاـ(   Armadio   
ةنزخ   Tesoro    
راضخ   Verdura   
بَطخ   Legno    
رَطخ   Pericolo   
 فيفخ)فافِخ(   Leggero   
للاِخ   Durante 
فلخ   Dietro 
 فَّلخ)فِّلخي(   Lasciarsi dietro  
ةسمخ   Cinque   
نوسمخ  Cinquanta  
َلِخاد   Dentro    
ًامئاد   Sempre   
 ةجاجد)دجاج(   Gallina   
د نخ)نخدي(   Fumare   
 لخد)ُـ(   Entrare   
 ةجرد)تاـ(   Grado    
 سرد)ُـ(   Studiare   
 سرد)سورد(   Lezione 
 ىرد)يردي(   Sapere  
دِيربمس    Dicembre   
شد   Doccia    
 رتفد)رِتافد(   Quaderno   
 عَفد)َـ(   Spingere   
 قيقد)قاقِد(  Raffinato, fine,  
sottile  
 ةقيقد)قئاقد(   Minuto   
 ناّكد)ينكاكد(   Negozio   
 ءاود)ةيِودأ(   Cura, medicina  
سورد ةرود  Corso di lezioni  
 ةلود)لود(   Stato (nazione)  
ليود   Internazionale   
ريد) رايدأ(   Monastero   
 نيد)نايدأ(   Religione 
 
 رَكَذ)ُـ(   Ricordarsi   
 يكَذ)ءايِكذأ(   Intelligente   
 كِلَذ)لوأ ،كلِتكِئ(  Quello   
 بهذ)َـ(   Andare   
بهَذ   Oro 
  
 سأر)سوؤر(   Testa    
 يأر)ءارآ(   Opinione   
 ىأر)ىري(   Vedere   
عِبار    Quarto    
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ويدار   Radio    
 قَفار)قِفاري(   Accompagnare 
عئار   Stupendo   
عبر   Quarto d’ora   
عيبر   Primavera   
 بتر)بتري(   Organizzare   
 عجر)ِـ( داع ،)دوعي(  Ritornare   
 لجر)لاجِر(   Uomo    
عوجر   Ritorno   
ةلحِر   Viaggio   
صيخر   Buon mercato   
 ةلاسِر)لئاسر(   Lettera    
ةقفِر   Compagnia   
 مَقر)رأماق(   Numero   
 بَكر)ُـ(   Salire su un mezzo  
ةضايِر   Sport    
 حير)حاير(   Vento  
 سيئر)ءاسؤر(   Presidente   
     
 راز)روزي(   Visitare   
جاجز   Vetro    
 ليمز)ءلامز(   Compagno   
 ةجوز)تاـ(   Moglie   
 ةرايِز)تاـ(   Visita    
 تيز)تويز(   Olio  
س لأ)لأسي(   Domandare   
قِباس   Precedente   
 ةحاس)تاـ(   Piazza  
نِخاس   Caldo  
راس   Contento / Felice  
نوـ( ) قِراس  Ladro  
 ةعاس)تاـ(   Ora    
 ةعاس)تاـ(   Orologio   
 دعاس)دِعاسي(   Aiutare   
 رَفاس)رِفاسي(   Viaggiare   
 قاس)قوسي(   Guidare   
مِلاس   Sano 
 حئاس)حايس(   Turista    
 قئاس)ةقاس(   Autista   
ةحابِس   Nuoto    
 ببس)بابسأ(   Causa    
ربمتبس   Settembre   
ةعبس   Sette    
نوعبس   Settanta   
ةتِس   Sei    
نوتِس   Sessanta   
يس ةراج)رئاجس(  Sigaretta   
ةداجس   Tappeto da preghiera  
س لج)لجسي(   Iscriversi   
 لاورِس)ليوارس(  Pantaloni   
رورس   Gioia    
 ريرس)ةرِسأ(   Letto    
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عيرس   Veloce    
ةداعس   Felicità 
 ديعس)ءادعس(   Felice 
ةرافِس   Ambasciata   
 ةنيفس)نُفس(   Nave    
 تَكس)ُـ(   Tacere    
يرتركس   Segretario   
َّكسر    Zucchero   
 ينّكِس)ينكاكس(  Coltello   
 نَكس)ُـ(   Abitare   
ملاس   Pace    
ةطَلس   Insalata   
 ءامس)تاومس(   Cielo    
 حمس)َـ(   Permettere   
 عِمس)َـ(   Udire, ascoltare  
 كمس)كاسمأ(   Pesce    
 ينمس)نامِس(   Grasso    
 ةنس)تاونس(   Anno    
 ةشيودنس)تاـ(  Panino    
 نِس)نانسأ(   Dente    
لهس   Facile    
 مهس)ماهِس(   Freccia 
 لاؤس)ةلئسأ(   Domanda   
 قوس)قاوسأ(   Mercato   
ةحايِس   Turismo   
ةسايِس   Politica   
امِنيس   Cinema   
 ةريس)تاـ(   Automobile  
 
 باش)بابش(   Giovane   
 عِراش)ِراوشع(   Via    
 ِب كراش)كِراشي(    Partecipare a   
قاش   Faticoso 
)ـلا دلاِب (ماش   Siria (regione)  
 دهاش)دِهاشي(   Guardare (spettacoli)  
ياش   Tè    
ءاتِش   Inverno   
 ةرجش)راجشأ(   Albero    
 صخش)صاخشأ(  Persona    
 بِرش)َـ(   Bere    
 حرش)َـ(   Spiegare   
شرش ف)فِشارش(  Lenzuolo   
ةطرش   Polizia    
قرش   Est    
 ةكِرش)تاـ(   Società (compagnia)  
بيعش   Popolare   
 ِب رعش)ُـ(   Sentire  
 لغش)لاغشأ(   Lavoro  
قش   Fessura   
 ةّقش)قَقش(   Appartamento   
ًاركش   Grazie    
لامش   Nord    
لامِش   Sinistra   
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سمش    Sole (f.)   
 لِمش)َـ(   Comprendere   
 ةطنش)طنش(   Borsa    
 رهش)روهش(   Mese    
 ةكوش)تاـ(   Forchetta   
 ءيش)ءايشأ(   Cosa    
 خيش)خويش(   Vecchio (persona) 
    
رِباص   Paziente   
نوباص   Sapone   
 بِحاص)باحصأ(  Padrone   
حابص   Mattina   
 ءارحص)ىراحص(  Deserto   
 نحص)نوحص(   Piatto    
يرخص   Roccioso   
 قيدص)ءاقِدصأ(   Amico    
 ةقيدص)تاـ(   Amica    
 بعص)باعِص(   Difficile   
 دعص)َـ(   Salire    
 يرغص)راغِص(   Piccolo   
رفِص   Zero    
 ةلاص)تاوَلص(   Preghiera   
 توص)اوصأت(   Voce    
 ةروص)روص(   Fotografia   
 روص)روصي(   Fotografare   
ةيِلديص   Farmacia   
فيص   Estate    
يفيص   Estivo  
  
يرورض  Necessario   
يئوض   Luminoso   
قيض   Stretto  
 
 ةبِلاط)تاـ(   Studentessa  
 عِباط)عِباوَط(   Francobollo   
)يرطي(  طرا   Volare    
 بِلاط)بّلاُط(   Studente   
 ةلِواط)تاـ(   Tavolo  
 رئاط)رويُط(   Uccello   
 ةرئاط)تاـ(   Aeroplano   
 خبط)ُـ(   Cucinare   
ًاعبَط   Naturalmente   
 بيبَط)بِطأءا(   Medico   
يعيبَط   Naturale   
 درَط)دورُط(   Pacco    
 قيرَط)قرُط(   Strada    
يرَط ةق)قرُط(   Modo    
ماعَط   Cibo    
 لفِط)لافطأ(   Bambino   
 نِم بَلَط)ُـ(   Chiedere   
ةبَلَط   Studenti (coll.)  
 ليوَط)لاوِط(   Lungo 
بيَط   Buono 
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فيرَظ   Carino    
 رهَظ)َـ(   Sembrare   
رهُظ   Mezzogiorno 
  
ًةداع       Di solito   
 شاع)شيعي(   Vivere    
ةمِصاع   Capitale   
 مَلاع   Mondo   
ماع   Comune 
ةلئاع    Famiglia (f.)   
ددع   Numero  
ةدِع   Numero   
بيرع   Arabo  
 فرع)ِـ(   Sapere 
قيرع   Memorabile   
ةموزع   Invito  
ءاشِع   Cena  
ةرشع   Dieci    
نورشِع   Venti    
 ُناشطع)ِع ،ىشطعشاط(  Assetato   
ةلطع   Vacanza   
ةمَظع   Grandezza   
اوفع   Prego  
 ةبلع)بَلع(   Scatola   
 مَلع)َـ(   Sapere    
 ملِع)مولع(   Scienza 
 مَّلع)مِّلعي(   Insegnare   
لاح يأ ىلع  Comunque   
ىلع  فرعت)فرعتي(  Conoscere   
ىلع   Su / Sopra   
رمع   Età    
 لمع)ِـ(   Lavorare     
 لمع)ِـ(   Fare    
 لمع)لامعأ(   Lavoro   
مع   Zio paterno   
ةمع   Zia paterna  
ةيانِع   Cura  
نع   Da 
بيرَق نع  Presto (tra poco)  
دنِع   Presso    
امنيح ،امدنِع  Quando   
 ناونع)نيوانع(   Indirizzo   
نع ناو)نيوانع(   Titolo    
 ديع)دايعأ(   Festa    
 ينع)نويع(    Occhio (f.)  
      
 رداغ)رِداغي(   Partire    
بِضاغ   Arrabbiato   
ٍلاغ   Caro (prezzo)   
ًابِلاغ   Spesso    
ًادَغ   Domani   
 ءادَغ)ةيِدغأ(   Pranzo    
برَغ   Ovest    
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 ةفرُغ)فرُغ(   Stanza    
 لسَغ)ِـ(   Lavare    
 نيَغ)يِنغأءا(   Ricco  
يرَغ   Non (con agg.)  
    
ف   E 
 ةهِكاف)هِكاوَف(   Frutto    
ابرَفير    Febbraio   
 حتف)َـ(   Aprire    
 سرَف)سارفأ(   Cavallo   
ةصرُف   Occasione   
يسنرَف   Francese   
 ناطسُف)ينطاسَف(  Gonna, abito femm. 
لصَف) لوصُف(   Stagione   
 لضَف)لضَفي(   Preferire   
روطُف   Colazione   
ًلاعِف   Davvero   
 دَقَف)ِـ(   Perdere   
طَقَف   Soltanto   
 ةركِف)رَكِف(   Idea    
 في رَّكَف)رِّكَفي(   Pensare   
 حّلاَف)نوـ(   Contadino   
سولُف    Denaro (pl.)   
 ناجنِف)ينجانَف(   Tazza    
 قدنُف)قِدانَف(   Albergo   
 نَف)نونُف(   Arte     
ينَف   Artistico   
 مهَف)َـ(   Capire    
اروَف   Subito  
قوَف   Sopra  
في   In    
 مليف)ملافأ(   Film  
 
 نِم لباق)لِباقي(   Incontrare   
مِداق   Prossimo   
 لاق)لوقي(   Dire    
 سوماق)سيماوَق(  Vocabolario  
)ـلا (ةرِهاق   Cairo    
َلبَق   Prima    
 لتَق)ُـ(   Uccidere   
 مدَق)مادقأ(   Piede    
 يمدَق)ءامدُق(   Antico    
يمدَق   Vecchio (cose)  
 أرَق)أرقي(   Leggere   
ةءارِق   Lettura   
 ررَق)ررَقي(   Decidere   
 نرَق)نورُق(   Secolo, corno   
بيرَق   Vicino    
 ةيرَق)ىرُق(   Villaggio   
 مسِق)ماسقأ(   Dipartimento, Parte  
 رصَق)روصُق(   Palazzo   
 ةصِق)صصِق(   Racconto   
 يرصَق)راصِق(   Corto    
ءاضَق   Passare (sost.)   
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 ىضَق)يضقي(   Passare (tempo, tr.)  
 راطِق)تاـ(   Treno    
 عَطَق)َـ(   Tagliare   
 ةعطِق)عَطِق(   Pezzo    
نطُق   Cotone   
 بلَق)بولُق(   Cuore    
 ىلع قِلَق)قَلقي(   Preoccuparsi di  
 مَلَق)ملاقأ(   Penna    
 ليلَق)ءّلاِقأ(   Poco    
رمَق   Luna    
 صيمَق)ناصمُق(   Camicia   
ةوهَق   Caffè    
 يوَق)ءايِوقأ(   Forte 
  
 سأك)سوؤُك(   Bicchiere   
 ناك)نوكي(   Essere    
يبرُك   Ponte    
 يربَك)ِكراب(   Grande   
 باتك)بتُك(   Libro    
 بتَك)ُـ(   Scrivere   
ايرثَك   Molto    
كِلَذَك   Così    
مدَق ةرُك  Calcio (sport)   
 يسرُك)ٍسارَك(   Sedia    
 رسَك)ِـ(   Rompere   
اييرتِفَك   Mensa    
َك ىف)يفكي(   Bastare   
ّلُك   Ogni, tutto   
امَّلُك   Ogniqualvolta   
 ةيِّلُك)تاـ(   Facoltà  (univ.)  
 ةمِلَك)تاـ(   Parola    
مَك   Quanto   
رتويبمَك   Computer   
 ةسينَك)سئانَك(   Chiesa    
ُكوسر    Corso (lezioni)  
 نِم نوَك)نوَكي(  Constare di   
َكفي    Come?    
كيَك   Torta    
وليك   Chilo  
  
ِل   A / per  
لا   Non / No 
ِلأَّن    Poiché    
ِلأَّن    Perché    
 ةظحَل)تاظحَل(   Momento   
محَل   Carne  
كِلَذِل   Perciò  
 ذيذَل)ذاذِل(   Gustoso   
 فيطَل)ءافَطُل(   Gentile    
 بِعَل)َـ(   Giocare   
 ةغُل)تاـ(   Lingua  (parlata)  
 ءاقِل)تاءاقِل(   Incontro   
دَقَل   Già    
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فسلأِل   Purtroppo 
مَل   Non (passato)  
تحمس وَل  Per piacere   
 نوَل)ناولأ(   Colore    
سيَل   Non essere   
 ةليَل)ٍلايَل(   Notte    
نوميَل   Limone 
 
ام   Non (passato) 
 ءام)هايِم(   Acqua    
 تام)تومي(   Morire    
اذام   Che cosa   
سرام   Marzo    
ٍضام   Passato, scorso  
ادعام   Eccetto  
 رِهام)ةرهم(   Abile  
ةئام/ةئم    Cento    
ويام   Maggio 
طوسبم   Contento   
ًارِّكبم   Presto (di buon ora)  
رِّكأتم   In ritardo   
 فحتم)فِحاتم(  Museo    
جوزتم   Sposato   
 ددعتم)ىلع(   Abituato   
تىم   Quando?   
 لَثم)لاثمأ(   Esempio   
امَك ، َلثِم  Come    
عمتجم   Società    
 ةّلجم)تاـ(   Rivista    
 نونجم)ينناجم(  Matto    
ةبساحم   Contabilità   
 ةرضاحم)تاـ(  Lezione universitaria, 
   conferenza   
 ةّطحم)تاـ(   Stazione   
 ّلحم)تاـ(   Bottega   
فِلتخم   Diverso, differente  
لخدم   Ingresso   
ةدم   Periodo   
 ةسردم)سِرادم(  Scuola    
رودم   Rotondo   
ريدم   Direttore   
 ةنيدم)ندم(   Città    
عِفترم   Alto    
ضاحرِم   Gabinetto   
ابحرم   Benvenuto   
 رم)ُـ(   Passare (luogo)  
رم   Amaro    
 ةرم)تاـ(   Volta  
 زَكرم)زِكارم(   Centro    
يزَكرم   Centrale   
 ضيرم)ىضرم(   Malato    
حيزم   Miscuglio   
 ءاسم)ءاسمأ(   Sera    
يئاسم   Serale    
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ىفشتسم  Ospedale   
دِعتسم   Pronto    
لمعتسم   Usato    
لبقتسم   Futuro    
 دِجسم)دِجاسم(  Moschea   
 ينكسم)ينكاسم(  Povero    
 مِلسم)نوـ(   Musulmano   
يحيسم   Cristiano   
 بورشم)تاـ(  Bevanda   
لوغشم   Occupato   
 ةلِكشم)لِكاشم(  Problema   
هشمرو    Famoso   
يشم   Camminare (sost.)  
 حابصِم)حيباصم(  Lampada   
يرصِم   Egiziano   
تاعونصم   Lavori artigianali (pl.) 
روصم   Illustrato   
خبطم   Cucina    
رَطم   Pioggia   
 معطم)مِعاطم(   Ristorante   
عم   Con    
ًاعم   Insieme   
 ةمِّلعم)تاـ(   Maestra   
 مَلعم)مِلاعم(   Luogo da visitare  
ِمولعمةيتا   Informatica   
طولغم   Sbagliato   
 حاتفِم)حيتافم(   Chiave    
ديفم   Interessante   
 ناكم)نِكامأ (\ عِقوم )عِقاوم(  Luogo   
 بتكم)بِتاكم(   Ufficio   
ةبتكم   Biblioteca   
 نوَكمنِم   Composto da   
 لأم)لأمي(   Riempire   
 حلِم)حلامأ(   Sale    
 ةقعلم)قِعلام(   Cucchiaio   
 ءيلم)ءلاِم(   Pieno    
 نويلم)ينيلام (   Milione   
زاتمم   Meraviglioso   
نِكمم   Possibile   
ّلِمم   Noioso   
ءولمم   Pieno 
عونمم   Vietato   
نِم   Da     
ديدج نِم  Ancora  
نم   Chi    
 بِسانم)ِب(   Adatto  
 ةبسانم)تاـ(   Occasione  
 ليدنِم)ليدانم(   Fazzoletto   
ُذنم   Da (tempo)  
 لِترم)لِزانم(   Casa 
 ةقَطنِم)قِطانم(   Regione   
مِهم   Importante   
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دوجوم   Presente   
ىقيسوم   Musica   
َّظوم ف)نوـ(   Impiegato   
تيم   Morto 
 
 ىدان)يداني(   Chiamare   
ٍدان   Circolo, club   
 ران)نايرن(    Fuoco (f.)   
سان    Gente (pl.)   
 ةذِفان)ذِفاون(   Finestra   
عِفان   Utile    
 مان)ماني(   Dormire 
 تابن)تاـ(   Pianta   
 ةجيتن)جئاتن(   Risultato   
حنن    Noi    
 لزن)ِـ(   Scendere   
ةبسِن   Relazione   
 ةخسن)خسن(   Copia    
 يِسن)ىسني(   Dimenticare   
فيشن   Secco    
فصِن   Metà    
 ةحيصن)حئاصن(   Consiglio   
  لىإ رَظن)ُـ(   Guardare   
تاراّظن   Occhiali (pl.) 
 مّظن)مِّظني(   Organizzare 
فيظن   Pulito    
معن   Sì    
 سفن)سُفنأ(   Stesso    
راهن   Dì    
ةياهِن   Fine    
 رهن)همأر(   Fiume    
 رون)راونأ(   Luce    
ربمَفون   Novembre   
 ىون)يوني(   Avere intenzione  
 ةيِن)تاـ(   Intenzione  
    
اه   Ecco    
ئداه   Tranquillo   
ةيِده) ايادِه(   Regalo    
 اذه)ه ،ِهِذهِءلاؤ(  Questo    
 مره)مارهأ(   Piramide   
مه   Essi    
امه   Essi due   
انه   Qui    
كانه   Là    
نه   Esse    
وه   Egli    
يِه   Ella 
  
و   E    
 هِرِخآ لىإو)لخإ(   Eccetera   
دِحاو   Uno    
 عِساو)عاسِو(   Largo, vasto   
دِلاو   Genitore 
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ةدِلاو     Madre 
 بجو)ىلع (... نأ)بِجي(   Dovere   
 ةبجو)تابجو(   Pasto    
 دجو)دِجي(   Trovare   
 دِجو)دجوي(   Trovarsi   
ديحو   Unico    
َءارو   Dietro    
 ةرازِو)تاـ(   Ministero   
خسو   Sporco  
طسو   Mezzo / Centro  
 فصو)فِصي(   Descrivere   
 لصو)لِصي(   Arrivare   
 عضو)عضي(   Mettere   
اوِضح    Chiaro    
نيَطو   Nazionale   
 دعو)دِعي(   Promettere   
 تقو)تاقوأ(   Tempo    
 عَقو)عَقي(   Cadere    
 فَقو)فِقي(   Fermarsi   
 ةلاكو)تاـ(   Agenzia   
َلو د)دلاوأ(   Ragazzo   
نِكَلو   Ma  
     
 
 دي)ٍديأ(    Mano (f.) 
 راسي)ىرسي(   Sinistra   
نيعي   Cioè    
يفكي   È sufficiente   
 ينمي)نىمي(   Destra    
انيير    Gennaio   
ويلوي   Luglio    
 موي)مايأ(   Giorno    
دحلأا موي  Domenica   
ءاعبرلأا موي  Mercoledì   
يننثِلاا موي  Lunedì    
َلاُثلا مويءاث   Martedì   
 ةعمُلجا موي  Venerdì   
سيمَلخا موي  Giovedì   
تبسلا موي  Sabato    
يموي   Quotidiano   
نيانوي   Greco    
وينوي   Giugno 
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